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??? 、 ? ? っ 、?? っ?。??????? ? 「 」 ??? ?????? ????で???。?????。　
「大??????????、??????????????、???????????????????????
?。…??? ??? ? 。… 、 、 ? 、?? ?? ???? 。… ? ?に
基?、????????、?、??????????、????????????。…???????????
??????? ???? …」。 っ ? ? 、?? ?? 、 ? 。 、?? 、 「 」 っ 。「 、?? ? 」 ? 、 、 、??「 」?? ?? 。 、 「?? ????の
???????????????????????????????????????????????????
「正?」（?「???????」）????????????????????????。
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?、??????????????????
　
「??」???????（????）?「?????」??????、??????????????????
?????????、????、???????????????????????????。?????????????、?????っ?。??????????ョ????????????????っ?。???? 「 ????」??????? 、 、 っ ????っ?。　??、? 、 ????????????? 、 ?っ 、 ー ??
??????????? ?? ?? っ 。 ??? 、 ????、????
で
に?????「?????????」?? 、「? ? ? ? ???????、
??? ????? ?、 」 ?っ? 。
に
戦
後
の????????????、「????????????????????????、?????????
???? 」 ェー 。　??、????????? ? ??????、? 「 、 、
??? ? ?? ? 、 」 「??????」 ?? ? 。 ? 、 ???? ? っ ?? 、 ェー ??「 」 、? ???? ? ? 。　???????????????、? ァッ ョ ???????ョ???????いて
い??????、??????「???????」???????????。??、
78
　
人
類??????????????????。?????????????????、??????????
景?、???????????????。?、?????????、???????????????????
??。????????、?????????、????????????????????、????????? ? ? 。 ? 、 、 、 、
の?????? ? 、 ???????????。　
父????
　…??? 、??????????? 、 ? ? 「 ? 」 ???
????????、 、 、 、 、 ー ッ??????…
戦時下賀川豊彦の思想と行動（小南）
???、? ??????????????????????っ?。
⊥ハ、
お???
??????????、『??????』???????、???『???』（??????）?『???』（???）、?? 『 』（ ?? ）、???『????』（? ）? ?? 、 ? ? ?? ?
い???????、??? ? ?? 。 、????? ? 「??????」?「?
??」? ??? 。 ? 、??「 」 ?「?? 」?? 、? ? ? ? 。
　
語??????「???」?????、?? ?????????? 、 っ
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????????っ?（?????、?????????????????????）????????っ?、??? 、 ? ? ? 。 、 ?文
章
（語????????）?、??????、?????????????????。???????????
????「 」 ???、????????「?」 ? 「 」何?。???、??????「????????」?????、???、??????????????????
???? ???っ????????????。?????? 「 ? 」 、 ? ??「?」??? っ 。???、 「 」 、 「 」 ??? 、 」 。 、「 」見?????????、???「?????」?????、???????????????っ????、???
???? ?。?? 、 ????? 、 、?? 、 、 っ? ??お????。??? 、 ? ?、「 っ ? 」 ?
???「 」 っ 。 「 」 、「 」 「 」?? っ ? ?????。　
戦??、????????????、????っ??ァッ?ョ???????ョ???????????、???
???? ?? ? ッ ー ? 。
れ?「?????」????、???? 、 っ
???? 、 ???「 ー ー ョ 」 っ 。「
80
め?」????、「????」
?????????。
に?????????、???????????、???????????????
戦時一ド賀川豊彦の思想と行動（小南）
（?????????????????????????????????????????、?????、?〜??）。（?? ???? ???? ????? ? ? ?????????　
橋
克?「????」（??????????『???????????』????、???????）、????『???????
　
???』?????、?????）、?『??????????』（?、?????）、????『?????ー?????????
　?? （ ?、 ????）?????。（
??????? ?? ??? ?? ?　
い?。????????????＝．????、????????????????????????????。?????????
　???．??????っ?? ?? ? っ 、 ??????????? ? ? ャ　ー? ? ? ?????? 。 、 、?ー
　
??、 ??? ? ? 、 「? ァ 」 ?? 。 ?↓ ﹈ 、? ??
　?? ?? ? ? 。 ? 。 、 ? 、 ? 『?? ?　
の
欧?????』?ー????????? ?、 ?? 、 ? 。
（?????????????? ??（?? ????? ???? ????????（?? ????? ? ?　
「???????っ??? ?? 、 ?????????。? 、???? ?????????、?? ??????
　
??????????、?? ? 。」（ 、 、 ）。
（?????? ? ャ ???　
み????っ????????????????? ? （ ?????????? 」『 』
?????、????????）。
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（??????????????????????????（?? ??? ?? ?????????????????????????????（?） 『 ? 』? 、 、 〜 。　
　
??、??????????????????、?????????????。????????????「????????
　
????????。????????????????、?????????。????????。????????。????
　
通???? ? 。 、 。 ??????????? 」 っ （ 、 ）。
（?）?「?????」（『 』 ）。（?） ?? 、 ? ? ? っ 。 、　?????、??????????????。???????、???「????????????????、????????　
頭
の
生???????????」???（????『?????』???、?????、????）。??、?????っ????、
　??????????? ? 、 「 ? （? ） ?　?? 。 」 （ 『 』 、　??????、???）。??、??﹈????????????「??????????????????…」??????（『?　???? 』 、 、 、 ）。（
?）???『???????? ? 』 ??。（?） ? ↓?「?? ?　
五
三
六?、???????）。
（?）?? ?「 ? ??」（『 ャ ?? 』?、 ? ??? ?　
九
六?、???????「???????、?????????????????、??????」???????。
（?）．．〉↑? ??? ? ???? ? ? ?っ?? 「 ??? 」 。（?） ???「 ?? 『 』」（『 』 ? ? 、 〜 ）。 、　
『?????』??????????、「???????????????」?「??????っ??????????」????
　
????っ???。
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戦時下賀川豊彦の思想と行動ψ」N南）
⌒?）??「??????????」。（?） 「 ? 」（『???』???????）。（?） ? ?? ?? ?、????????????、?????????????????。??　
ば
「???????」???????、「?????、????????????????????????、?????????
　
?。…?????、??????????????????????、??????、?????????。?????????
　
?? ?? ??????????? 。 ? 」（『? 』 ????）。
（?）?『???』 ? ? ?。（?） ? ?? ? 、??『?? ?? 』 ? 、 ? 。 、　?????? ??????っ??????、 ???????っ????、???????、 ??
　
?? ↓ 、 ．? っ 。 、『 』
　
八??＝???????「????」????↓????。
　
　
「?? ? 、?、 ? 。 ??????????????、????????、??????、
　????、???????? ? ?、??? ???????????? 、 ??????? ?、???? ????　
へ
て
居?。???????ー??????????。
　
　???、??? ?。… ? ? 、 ? ??。?????、????????????????
??．、
　
　
三
つ
の
戦??、????????、??????、????????????、????????。?、??????????
　
や???。????、???? 。 … ?… … ? ?、 ????????????
　
　
私?、???????、??????????。??????? 、 、 ?、 ? 、
　?????。?????、? 、 ? 。 、 。 、 、 、　??、 、 ? ???。 、 ? ? 、 。…（ ）　　?????、??????? 。 ? 、 。 ? 、 ? 、
　???? ?????。????? ? ??
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　??????、????????、??????????、?????????????。
　
　
??、 、 、???????、?? ? 、 ????????????」（『??
　
????』、????、??〜???）。??、?????????????『??????』?????、??????っ?。
　
　
??、? ??????????????? ? ? ???????????。??、
　
????????? ? ? ???っ? 、 ????? 、? 「???? ?」?
　?? 。 、 ?? 、 ?? 、 、 ??? 、 、　?? ??? 、 ?? ???? ?? ? ??? 」 ? 、「?、? 、 、　?? ?? …」 ?? 。 、 ??、 、 ??? （ ?
　
?『 』 、 〜 ）。（
?）?「??????????」（『???』???????）。（?） ?? 「 」 ??? ?『 ????ー??????』???、?????????、?????、??　
五?。
（?）?? ↓?「 ー ??? ー」（? 「 ???」 。『 ? 』 、 ????、　
??）。34　33　32　31　30　29　28　27　26
「?????????」（『???』???↓???）。「軍
縮?????」（『???』??????）。
「?＝、? ???????」（『? 』? ? ）。「軍
縮???? 」（『?? 』 ? ）。
「???? ?? 」（『 ?』? ? ）。「二
等???」（『 ?』??????）。
「世???????」（『???』??????）。「宇
宙
精
神?????」（『???』???????）。
「修???? 」（『 ??』 ? ）。
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戦時・ド賀川豊彦の思想と行動（小南）
（?）????「?????」（??）?????????????????????????????????（?） ? ? ?? ? 。 「 ???????　??????????。???『?????????????????????????????????????。?????　
せ
ね
ば
い
か?．。????????????????????????』????、『????????』?????????。…」
　
（「バ?ッ???」『???』??????）。??、???????、???????????????????????、???
　
「???????????????、????????????」???（??『??????』?、????）。
（?）?「??〉?????? ??? ??? ?「?? ???? ???? ???? ??「＝　
N㊤????
（?）??「? ??? 」（『? 』 、 、 、 ）。（?） 「 ? ? 」 」（『 ?』 ? ?）。（?） 「 ? ????（ （『 』? ??? ）。（?） ?「? 」。 、 ? ? 、 。（?） ? ．． 」（ 「 』 、 ?? 、 ）。（?） ?????? ー 、 「 」 ー　
ア
マー ?????????????????? （ 「??????????」 〜??）。
（?）?????『 ?（?） ?『 ー ? ? 』 。（?） ?? ? ? 、「? ? ョー ? ー 」 ????。? 、? 『　??』????????????、?????、?????? 。 ?????? ? 。 ?????
　
が
脱
落??????。??、??『?????』??????↓?、??、???????????????っ??、『?????』
　
?????「? ッ ー ー?????? ? ↓ っ 」 、 、
　
に????っ??，，，．??（?????『?．??????』??、? ?????、?????、???）。
（?）?????「???、? ? 」（ 『 』 、 〜 ）
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（?）????「????、????????????」（??『???????』??、???）。（?） 「 ? ?」（『???』????、 ?? ? ）。（?） ? ?、??????「 」 、『 』 『 』 っ?、???、?????????、?????、?　
?????????????????（??、???〜????）。
（?）?「 ?? ? ? 」（『 ? 』?? 、? ?? ）。?????「? ? ?」 、???????　
????????????。「 ? ? ? ??????????????????…????????
　
で??、?????????、??????????????????????????????????????。?????
?????????????????、?????、??????????。…???????????????、????????　
????????? ???。?????? ?????????????。…??????
　
?? 」（「 」『 』 、 ）。（
?）?「???????? 」（『? 』 、 ? ）。 、 ??? 、「 ? 」 、??「???????、???????????、????????????????????????。…???、????????　
の??????????????????? ? 」（『 』 ﹈?、?????????）。
（?）?『?? ? ?』????、? ． ?、 『 』 ↓ ．　
で???? っ 。
（?）?「 ? ??????? ? 」（『? 』??? 、 ． ）。⌒?） ? ?「? ? 」 。（?） 「 」 （『 』 、 ＝ 〜 。（?） 「 ? 」（『 ?』 、 ）。（?） ? ? ? ? （ （『 』 、 ↓ ）。（?） ? ? 、 ? っ ? 。「　
?????????????。???、????? ー ? 。
　
即?、????、???、????、 ?、????、???、 、 、 、
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戦時ド賀川豊彦の思想と行動　（小南）
　??????。???、??????。『?????????????、???????????。??????????????　?? 』 。??、??????? ?? ? ??????????　??」 』 ?、 〜? ?）。
（?）????「???????????????」（『???』????????、??〜???）。（?） 『 』? 、???????????。（?） 「 ? ?」（『?? 』 、 ﹈ ?）。（?） 「 ? 」（『 』 、 ） ?? ? 、 「 ?」 ? ?????﹇??????、??　
憲
兵?????????、???????、「????????????????、???????????」????（??『?
　
????』???〜????）。
（?）?↓?? ?、? ???? ??? 、? ??? ?っ?。「????? ? ?　
????、??? ? っ 。??、 ? ???っ ?っ?。????????? ???」
　
想????（??「?????????」『????』??????????）。
（?）???，??「?? 」 ? ョ ?ィッ 、??「????????????」??????、「?????????????????????????、???????????　
て
い???????」??っ?? 。 「 ? ?? 、 ?
　?????っ??、 ? ? ?? 、 っ 」 （
??「????．?』 ?、↓? ?、?? 〜 ??）。
（?）?????????、「?? ? ? 《 》 、 、　??????? ? ? っ （ ?『 ?????』 ?〜 ）。（
?）?? ? ? ? 、 「 」　
??「? 」 ?、? っ （「 」『 』 ＝ ）。
　
　
??、??????、?????????? ? ? 、「? 、???????????、????
　
????」 ? ????? ? ??? ? 」『 』 ）。 ? ョ
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っ?、??、?????????、???????????????????????????????、
?????????????っ??。
???「?????」??
（?）??（?）???。（?） ? 「 ? ????」（?????『??????????』?????、???????）。（?） 『 ? 』（ ?『??』????、?? ）。（?） ??????『 ? ー ? 』 、 ?、????。（?） 「 ? 」 『 ??』? ↓ ? ）。（?） ??、? 『 』 、 ? ???。（?） 「 ? ? ? 。 ?????　
羅
が??、??????????????、????????????、???????????????????」（「????
　
森??」『???』??????）。
（?）??「? ? ? 」。（?） ? 、「『 ?』? ー 『﹇ 』 」（『? 』 、↓ 、↓　
三〜↓???）。
（?）?「 ? ? ?」（『 』 、 ）。（?） 「 ? ???」（『?? ）。⌒?） 「 ? ? 」（『? 』? ↓ ）。（?） 「 ?? ?」（『 』 、 ﹇）。（?） ? ? ?? ? ????????? ??????????、???、??????????????????????????（????????　????????）。???、???????????、???、????? ?、 ????、???　邦
建
設?????????ー???????????????、???、???????????????????っ?。
（?）?「???? ? ??」（『 ? 』???、 ）。
戦時ド賀川豊彦の思想と行動（小1翻
（?）?????「?????』????、﹈????、????。??、『???』????、?????????????????　
﹇??っ???。
（?）??「? ?」 ．??????）。??? ? ?? ?ー ? ???????????　
い
て?．．「．??????????????????????????、???????????????」（????「??」『??
　
????』?? 、 ?）。
（?）????「?? ? 」（ 『 ? ?? 』 、　
六?）。
（?）?? 「 ? 」 『????』 ? ↓? ?　
　
（追?）???「??」????、????? っ 。
　????、???????????????????????????。
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